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ABSTRAK 
Kajian ini menemukan bahawa ajaran tasawuf selalu difahami oleh sebahagian 
masyarakat membawa kepada kemunduran umat dan menghindari din daripada terbabit 
dalam urusan duniawi. Berbeza dengan ulama sufi pada abad ke- 17 M dan ke-18M 
mereka berusaha mengaktualisasikan ajaran tasawuf dalam kehidupan bermasyarakat. 
Justeru itu, mereka terbabit dalam aktiviti-aktiviti sosial, ekonomi dan politik tempatan. 
Dakwah merupakan suatu proses interaksi sosial antara da'i dan mad'u iaitu suatu 
hubungan antara dua atau lebih individu yang bertujuan untuk mempengaruhi, merubah 
atau memperbaiki kelakuan individu yang lain. Oleh yang demikian kelangsungan 
interaksi sosial adalah berdasarkan faktor-faktor imitation, suggestion, identification dan 
sympathy. Dakwah sebagai satu bentuk komunikasi amat mementingkan kaedah dan 
strategi komunikasi dakwah berkesan. Komunikasi dikatakan berkesan apabila 
rangsangan yang dikirim atau disampaikan oleh jurudakwah berkaitrapat dengan 
rangsangan yang difahami oleh penerima dakwah. Sehubungan itu, dakwah ulama sufi 
pada abad ke-17M dan ke-18M mengaplikasikan kaedah dakwah lisanul-ha1 atau 
dakwahbil-hal. Kaedah ini diaplikasikan dalam pelbagai aktiviti harian mereka sebagai 
realisasi daripada pengamalan ajaran tasawuf seperti suka menolong, bergaul dengan 
masyarakat, menyelesaikan persoalan umat, aktif be rjuang di medan perang, berperanan 
sebagai guru, ulama dan mufti kerajaan. Semua ini mempunyai pengaruh ke atas dakwah 
ulama sufi di Nusantara. Pendekatan dakwah mereka yang pertama ialah dakwah melalui 
jalur Penguasa (politik), kedua ialah dakwah melalui jalur organisasi tarikat. Selain itu, 
ulama sufi juga turut berperanan menyelaraskan aspek-aspek hukum (syari'ah- 
zahiriyyah) dan aspek-aspek mistisme Islam (sufiyyah-bathiniyyah). Ulama-ulama sufi 
abad ke-17 M dan ke-18 M juga turut berusaha mendamaikan kesufian filosofis 
Ibn'Arabi dengan sufisme al-Ghazali. Dalam masa yang sama tetap mengekalkan makna 
penting syariah dalam kesufian kerana kesufian mereka bercorakan ajaran ah1 as- 
sunnah wal- jama'ah yang mengekalkan tanzih Tuhan ciptaanNya atas dan 
menolak doktrin menyatukan khalik dengan maklukNya. Begitu juga dalam bidang 
fekah bermazhab Syafie, dalam aqidah beraliran Asy'ariyyah dan dalam tarikat 
mengamalkan semua tarikat seperti Qadariyyah, Syatariyyah, Sammaniyyah, 
Khalwatiyyah, dan Naqsabandiyyah. Penyelidikan ini dilakukan dengan menggunakan 
kaedah kualitatif. Kaedah ini turut menggunakan teknik analisis kandungan berdasarkan 
karya-karya ulama sufi abad ke-17M dan ke-18M. Hasil kajian menunjukkan 
keperibadian pendakwah dan interaksi dengan masyarakat merupakan penyebab utama 
kejayaan penyebaran Islam abad ke- 17M dan ke-18M. Oleh itu, para pendakwah kini 
adalah disarankan agar meneliti corak dan pendekatan para dai abad ke-17M dan ke-18M 
ini, terutama dalam aspek keperibadian dan keterlibatan mereka dengan anggota 
masyarakat . 
ABSTRACT 
This study finds that the teachings of Sufism have always being understood that some 
people brought to the decline of community and avoid being involved in the business 
of the world. In contrast to the Sufi scholars in the and 1 gth centuries AD they 
are contrary to what is alleged. Sufi scholars in the 17th and lgth centuries AD can 
actualize the teachings of Sufismin society. As such, they are involved in social 
activities and politics which is driven by the interpretation of the teachings of Sufism 
that they believe. Dakwah in the application is a process of social interaction between 
da 'I and mad'u of a relationship between two or more individuals human in which 
individual behavior influence, alter or improve the behavior of other individuals. 
Continuity of social interaction based on factors of imitation, suggestion, 
identification and sympathy. Similarly, dakwah activity is the communication process, 
the effectiveness of the dakwah is identical to the effectiveness of communication. 
The effective communication when the stimulus is sent or delivered by an interpreter 
mission closely related to the stimulus that was captured and understood by the 
receiving mission. Thus, the methods of preaching in between there are bi-missionary 
and missionary oral bill-matter. Sufi clerics preaching methods and 1 gth century 
AD including the method of preaching or dakwah lisanul-ha1 or dakwah bil-hal. This 
method can be seen in their daily activities as realization of practicing the teachings of 
Sufism as helpful interaction the society with solve the problems of the community, 
actively fought on the battle field, act as teachers, scholars, the goverment mufti, 
charismatic, tawadhu'. All of these have influenced on dakwah Sufi scholar in the 
archipelago. Approach their mission is the first mission through the Superintendent 
(politics), the second mission through orders with the organization. In addition, they 
coordinate the aspects of the law (Shari'ah-zahiriyyah), and aspects of Islam mystics 
(sufiyyah-bathiniyyah). They reconcile the concept of Sufism Sufism Ibn'Arabi al- 
Gazali while maintaining an important meaning in the Islamic Sufis. While they are 
understanding the pattern of Sufis Ah1 as-Sunnah wal-a1 assembly, the defending 
tanzih God of creation and rejects the doctrine of uniting with mankind and God. 
Bermazhab Shafi, with aqidah asy-Ariyah, and orders flowing Qadariyyah, 
Syatariyyah, sammaniyyah, khalwatiyyah, and Naqsabandiyyah. This survey was 
conduct by using quantitative method. This method also uses the content analysis 
technique base on the works of Sufi scholars on 1 7 ~ ~  and lgth century. The study 
results show personality preachers and interaction with society is the main cause of 
the triumph of the spread of Islam on 1 7 ~ ~  and 1 gth centuries. So that by to day's 
preachers are advised to examine the style and approach to preachers of the 17th and 
th 18 century, especially in aspects of personality and their involvement with 
community members. 
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RUJUKAN 
BAB I 
PENDAHZTLUAN 
1 .O. PENGENALAN 
Islam, agama rahmatan lil'ilamk telah tersebar luas ke seluruh pelusuk dunia. Bukan 
sahaja di kawasan Timur Tengah yang mengalami proses Islamisasi, kawasan lain 
seperti Asia Tenggara, yang lebih jauh dari pusat Islam di Timur Tengah juga turut 
mengalami proses yang sama (Mulkhan, 2006: 144). Justeru itu penyebaran agama Islam 
di Asia Tenggara memain peranan dan paradigma strategi dalam wacana intelektual 
Islam di abad moden, dengan ciri khasnya yang berbeza dengan kawasan Timur Tengah 
(Mastuki, 2003:l). Perbezaannya yang ketara ialah Islam Asia Tenggara sudah 
bercampur dengan budaya tempatan, tidak asli seperti di Timur Tengah (Azra, 19995). 
Kedatangan Islam di Asia Tenggara tidak dengan kekuatan ketenteraan, tetapi melalui 
jalan damai (Norhuda, 2007:4.1). Thomas W. Arnold (1913) dalam bukunya "The 
Preaching of Islam" menyatakan bahawa Islam di Asia Tenggara pada asalnya memiliki 
watak yang mudah digauli, damai dan toleransi. Hal ini disebabkan oleh penyebaran dan 
perkembangan agama Islam di Asia Tenggara berlangsung secara perdamaian (Arnold, 
19 13; Mastuki, 2003:4). 
Kedatangan Islam ke Nusantara menjadi polemik panjang di kalangan para pengkaji 
(Sunanto, 2005:7). Tiga masalah utama yang menjadi perdebatan, iaitu tempat asal 
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